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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lueffo que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban les números de este 
BOLETIN, dispondrftn.que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de Ja provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 





• GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Sección: de electricidad. —Nota-, 
anuncio. 
Cota isión provincial de León. — 
. -Anunció "sobre cédulas personales. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Juslicia , 
Edictos ele Juzgados. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X I U 
(q. D. g.), S. M. la Eeina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A. E . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 25 de Noviembre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO H f l L DE U PROVINCIA 
Circular 
Habiendo sido nombrado repre-
sentante de la Asociación de Com-
positores de música para esta pro-
vincia, D. Francisco San José, do-
miciliado en la calle de la Sal, nú-
mero 5, de esta capital. Se hace 
presente a los Sres. Alcaldes atien-
da IOK esorietos o instancias que di 
cKo señor les dirija con objeto de 
dar cumplimiento a la Real orden 
de 30 de Marzo último, referente a 
la precintación de ios .cilindros de 
pianó, de manubrio p automáticos 
del sello.o autorización a.que dicha 
Real orden se refiere. 
León, 21 de-Noviembre de Í928. 
- El Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Náñez 
SECCIÓN B E ELECTBICIDAD 
JÍOTA-ANÜNCIO 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D. Luciano Alvarez, 
que solicita Ja ampliación al pueblo 
de Tombrío de Abajo, del servicio 
de alumbrodo eléctrico, que viene 
dando a Toreno, desde su central 
eléctrica establecida en el molino do 
«Campos Las Salas», cerca de Tore-
no, en la margen derecha del río 
Sil: 
Resultando que la petición fué 
hecha con fecha 31 de Julio do 1924 
y tuvo ingreso en la Sección de Fo-
mento en 10 de Diciembre do 1924, 
ajustada a todo lo dispuesto en el 
vigente Reglamento, relativo a ins-
talaciones eléctricas aprobado por 
Real decreto de 27 de Marzo de 1919, 
con arreglo al cual se tramitó el 
expediente; que no se presentó re 
reclamación alguna; que el Ingenie-
ro verificador de contadores informa 
que procede otorgar la concesión 
con ¡as condiciones de que rijan las 
mismas tarifas que para Toreno, y 
que antes de empezar a funcionar 
presentará en la verificación la re-
glamentación ' dt-l servició que dis-
pone el artículo 29 del vigente y 
citado Reglamento de iiistálacionos 
eléctricas; que el Tngeniero .erieai--
gado de la cóñfiontacióii del proyec-
to informa, .'¿mpexandó por'estudiar 
el expediente y el proyecto, encon-
trando el primero ajustado eu todos 
sus detalles á ledas las disposiciones 
vigentes, respecto, ai segundo que 
está bien redactádo.y- tiene elemen-
tos suficientes para Jormarse idea de 
las obras proyectadas, y que encon-
tró las obras casi completamente 
terminadas y con fuertes pendientes 
en algunos sitios lo que hace haya 
que reforzar el emjjottíimiento de 
algunos postes, proponiendo se otor-
gue la concesión con arreglo a las 
condiciones que deduce de su uitu-
dio; que el Ingeniero Jefe de Obras 
públicas está de acuerdo con el an-
terior informe; que con fecha 18 de 
Diciembre de 1925 informa la Comi-
sión provincial que procede acceder 
a lo solicitado, teniendo entrada este 
informe en la Sección de Fomento 
en 22 del mismo mes y año: 
Resultando que a partir de este 
último trámite se paraliza ia trami-
tación del expediente sin que el 
interesado instara ni su continua-
ción ni ninguna otra cosa en ningún 
sentido, por lo que transcurrido con 
exceso el plazo de 6 meses, fijado en 
el párrafo segundo de la base 8.a del 





oedimiento administrativo de 19 de 
Octubre de 1889 y artículo 52 del 
•Reglamento provisiona! del proce-
dimiento administrativo de! Minis 
terio de Fomento aprobado por Real 
decreto de 23 de Abril de 1890 por 
resolución gubernativa de 6 de Julio 
de 1928, se declaró el expediente 
incurso en caducidad, por audiencia 
del interesado y abriendo informa-
ción pública todo ello para la decla-
ración legal de la caducidad; que 
publicado el correspondiente anun-
cio en el BOI.KTÍN OKIOIAL no se pre-
sentaron reclamaciones ni observa-
ción alguna, y en cambio compare-
ció el interesado solicitando se reha-
bilite el expediente fundado en que 
ignoraba existiesen las disposiciones 
que se citan no instó la continuación 
del expediente, tanto más cuanto 
que el último trámite de que tuvie-
ron noticias fué el de depositar en 
la Inspección industrial para infor-
me del expediente y en que el cadu-
carle el expediente sería su ruina 
porque tiene ya adquirida toda la 
maquinaria, quedándose el pueblo 
du Tombvió de Abajo sin ese ade-
lanto; que por resolución guberna-
tiva de 24 de Agosto de 1928 y t'un • 
dada en el expediente está tramita-
do con arreglo a los disposiciones 
que rigen sobre la materia, y que 
nadie se ha opuesto á la rehabilita-
ción del expediente, que solicita 
el interesado fundándose en las 
expuestas razones, que "se estiman y 
que no se causan daño ni perjuicio a 
tercero, se rehabilitó el expediente; 
que remitido éste a informe de la 
Abogacía del Estado ésta informa 
que teniendo en cuenta que eñ la 
tramitación se han cumplido todas 
las formalidades legales, procede 
acceder a la concesión con arreglo a 
las condiciones propuestas en los 
dictamentes técnicos: 
Considerando que en la tramitación 
del expediente se han llenado todos 
los requisitos exigidos en .todas las 
disposiciones vigentes aplicables a 
la materia; que no se presentaron 
reclamaciones y que si bien estuvo 
el expediente incurso en caducidad, 
por no oponerse nadie a su rehabili-
tación y atendiendo a la petición 
del interesado fué debidamente re-
habilitado: 
He resuelto: 
Otorgar a D. Luciano Alvarez, 
concesionario del suministro de 
energía eléctrica al pueblo de Tore-
no para alumbrado, sugún providen-
cia gubernativa de 18 de Mayo 
de 1924, la concesión para ampliar 
el suministro de energía eléctrica 
para alumbrado al pueblo de Tom-
brío de Abajo con arreglo a los con-
diciones siguientes: 
1. a Las obras se ejecutarán, sal-
vo las modificaciones que introduz-
can las presentes condiciones, con 
arreglo al proyecto presentado y que 
firma en Madrid, en 10 de Julio de 
1924 el perito mecánico electricista 
D. Manuel Giménez Lávela. 
2, " Los cruces de la línea de 
transportes con las carreteras de 
Bembibre a Toreno y Ponferrada a 
La Espina se harán normalmente, 
reduciendo el vano lo más posible 
compatible con las necesidades de 
las dos vías; los conductores no re-
cibirán tensión mecánica e irán su 
jetos a cables fiadores del diámetro 
fijado por medio de péndolas o hilos 
de retención a las distancias que se 
marcan. La altura del conductor 
más bajo sobre el suelo no será infe-
rior a seis (6) metros. Cada apoyo 
deberá ir provisto de dos aisladores 
por fase y deberán ser mixtos ie 
madeia y hierro, constituyendo su 
parte metálica dos trozos de carril o 
hierros en U de dos metros de lon-
gitud unidos al poste por tirafondos 
y empotrados en un macizo de hor-
migón de dimensiones convenien-
tes. 
3. " Los cruces de la línea de 
transporte con el camino de Toreno 
a Tombrio de Abajo se hará normal-
mente acercando los postes' lo más 
posible para reducir el vano a las di-
mensiones compatibles con el trán-
sito. 
4. " Serán aplicables a esta con-
cesión de ampliación las condiciones 
que figuran en la pi-imera concesión-
excepto la primera segunda tercera 
y séptima, así como aquéllas p.pre-
ceptos o part es de aquella que estén 
en contradíción con las presentes 
condiciones o no concuerdeu con 
ellas. 
5. a Dentro del plazo de un mes 
contado desde la fecha de notifica-
ción de la concesión al peticionario, 
éste deberá depositar como fianza el 
importe del tres por ciento del pre-
supuesto de las obras proyectadas 
en terrenos de dominio público, a 
los efectos y resposabilidades dis-
puestas en el artículo .19 del vigente 
Reglamento de instalaciones eléctri-
cas aprobado por Real decreto de 
27 de Marzo de 1919 devolviéndose 
cuando aquel determina y previas 
las formalidades que fija. 
6. " a) Las tarifas aprobadas al 
otorgarse la concesión para alum-
brado a Toreno, se aprueban y regi-
rán para esta concesión con el carác-
ter de máximas a los efectos de la 
explotación y -de lo que ordenan las 
disposiciones vigentes, debiendo te-
ner presente el concesionario que 
en los mínimos de percepción o de 
consumo se entiende incluido no sólo 
el alquiler del contador, limitador 
de corrientes o aparato que se em-
plee para evitar que enciendan más 
lámparas que las contratadas o para 
medir la corriente gastada, sino to-
dos los gastos de conservación repa-
ración y amortización del mismo. 
b) Mientras el concesionario ten-
ga fluido disponible, no. deberá, ni 
podrá por consiguiente negar el 
suministro de fluido al que lo solici-
te, concediendo aquel por orden ri-
guroso de petición, y siempre que 
lo solicitado sea de treinta (30) en 
adelante seiá potestativo en el abo-
nado el que el abono sea por lámpa-
ras fijas o por contador, y a petición 
de aquél tendrá obligación el conce-
sionario de realizar el suministro, 
sin que razón ni excusa alguna valga 
en contrario. 
c) Cuando no tenga el concesio-
nario disponible formará una rela-
ción de peticiones de suministro por 
orden riguroso de antigüedad que 
irá satisfaciendo en dicho orden 
cuando le vaya teniendo. 
7.a a) Antes de empezar la 
nueva línea, se presentará por el 
concesionario a la verificación ofi-
cial de contadores, la reglamenta-
ción de servicio que dispone el ar-
tículo 29 del vigente Reglamento de 
instalaciones en el que podrán estar 
contenidos los preoeptos relativos a 
la central de Toreno y así mismo las 
prescripciones correspondientes a 
instalaciones privadas y su uso de-
terminadas en el artículo 49 del 
mismo Reglamento de Instalacione.-i 
eléctricas. 
b) Se colocarán en las barras de 
la central de Toreno, un voltímetro 
registrador y un frecuentímetro, n" 
siendo necesario repetir estos apa-
ratos para la línea y red nuevament" 
solicitadas. 
8. a Las obras de esta concesión, 
estarán terminadas dentro del plazo 
de tres meses, contado a partir do 
la fecha de notificación de la conc i -
sión al concesionario. 
9. " Todas las obras de esta cou 
cesión, estarán bajo la inspección y 
vigilancia del Ingeniero Jefe de 
Obras públicas o Ingeniero subal-
terno afecto a la Jefatura en quien 
delegue, debiendo el concesionario 
dar cuenta al primero si ejerce por 
si la vigilancia, y si no al segund" 
de los días en que empiecen y termi-
nen las obras de esta concesión; un" 
vez terminadas dichas obras, sen1'1 
debidamente reconocidas por el i"'1 
1.507 
sonal a cuya inspección y vigilancia 
estén sometidas, levantámiosn acta 
expresiva del resultado por triplica-
do, y no podrán ser puestas en 
explotación hasta que sea el con-
cesionario debidamente autorizado 
para ello. 
Todos los gastos que ocasionen 
las inspecciones y vigilancias, asi 
como los reconocimientQS finales, 
que se desprenden de las condicio-
nes de esta concesión y disposicio-
nes vigentes aplicables a la materia, 
serán de cuenta del concesionario. 
10. Esta concesión se hace con 
arreglo a las prescripciones u^e la 
ley general de Obras públicas fija 
para esta clase de concesiones; sin 
perjuicio de tercero; dejando a salvo 
los derechos de propiedad sujetán-
dose a las disposiciones vigentes y a 
las quedictadas enlo sucesivo le sean 
ampliables, y siempre a título pre-
cario, quedando autorizado el Minis 
tro de Fomento para modificar los 
términos de esta concesión, suspen-
derla temporalmente o hacerla cesar 
definitivamente si así lo juzgase 
conveniente para el buen servicio y 
seguridad pública, sinque el conce-
sionario tenga por este motivo dere-
cho a indemnización alguna. 
11. Esta concesión queda decla-
rada servicio público, en virtud de 
lo dispuesto en el lieal decreto de 12 
de Abril de 1924 y sujeta a todas 
susprescripciones. 
.12. Será obligación del concesio-
nario el exacto cumplimiento dé lo 
ordenado en las disposiciones si-
guientes: : 
a) -—Real decreto de 20 de Junio 
de 1902, Real orden de 8 de Julio 
del mismo año referentes al contra-
to del trabajo, asi como lo dispuesto 
en artículo 25 del código del trabajo 
aprobado por Real decreto de 12 y 
de 23 de Agosto de 1926, y en caso 
de incumplimiento o infracción de 
todas las disposiciones anteriores loa 
interesados tendrán derecho al re-
curso de alzada que prescribe el ar-
tículo 27 del citado código del tra-
bajo. 
b) . —Ley de 27 de Febrero de 
1908, Real decreto de 11 de Marzo 
de 1911 relativo al seguro dn vejez 
y retiro obrero y Reglamento de 21 
de Enero de 1921 dictado para la 
aplicación del anterior. 
c) . Ley de protección a la indus 
tria nacional de 14 de Febrero de 
1907 y sus Reglamentos de 23 de 
Febrero y 24 de Julio de 1908, 12 
de Marzo de 1909 y 22 de Junio de 
1910. 
d) .—Todo lo legislado sobre acci-
dentes del trabajo, 
Obligará asimismo al concesiona-
rio el cumplimiento de cuantas dis-
posiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados anteriores, aunque no se citen, 
y todas cuantas se dicten en lo suce-
sivo acerca do dichas materias. 
13. El incuinpliraiento por par-
te del concesionario de cualquiera 
de las condiciones anteriores será 
causa de la caducidad do esta conce-
sión, la que se tramitará siguiendo 
los tramites prescritos en la ley ge-
neral de Obras públicas y Regla-
mento dictado para su aplicación; 
lo mismo ocurrirá por los casos pre-
vistos en las disposiciones vigentes 
quedando además sujeta a todas las 
disposicioiips dictadas o que se dic-
ten en lo sucesivo acerca de la mate 
ria a que se refiere esta condición. 
Y habiendo sido aceptadas por el 
concesionario las condiciones que 
sirven de baso a esta concesión se 
publica en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para que darante el plazo 
de tres meses contados o partir de 
la facha de su publicación, las per-
sonas o entidades que se consideren 
perjudicadas puedan recurrir contra 
la misma ante el Tribunal provin-
cial contencioso-administrativo. 
León, 13 de Noviembre de 1928. 
El Gobernador civil interinó, 
Telesforo Gómez Xúñez 
COMISION PRO VIÑCIAL : 
DE LEÓN . 
Cédulas personales 
Esta Comisión en sesión 'de. 20 
del actual,,acordó aprobar las liqui-
daciones de cédulas personales co-
rrespondientes al año de 1927, de 
los Ayuntamientos que a continua-









Bercianos del Camino. 
Bercianos del Páramo. 





Calzada del Coto. 
Campazas. 















Cubillas de los Oteros. 
Cubillas do Rueda. 
El Burgo. 
Eneinedo. 
Escobar de Campos. 
Fabero. 
Fresnedo. 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos do Campos. 
Gradeí'es. 
Grajal de Campos. 
Gordaliza del Pino. 
Gordoncillo. 
Gusendos de los Oteros. 





La Pola de Gordón. 
La Robla. 
La Vecilla. " . 
La Vega de Almanza.. 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. 
Láncara de Luna^ 
Las'.Omañas. . .. 
Los Barrios de Luna. 
Lucilló. : 
Luyegó. -
Magaz de Cepeda. 
Mausilla de las Midas. 
Maraña. 




Oseja de Sajambro. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil. 
Prado de la Guzpeña. 
Pedresa dol Rey. 
Peranzanes. 
Priaranza del Bierzo. 
Ponferrada. 
Puebla de Lillo. 
Puente Domingo Flórez. 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 




Rioseco de Tapia. 









San Justo de la Vega. 
San Andrés del Eabanedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Valdueza. 
San Esteban de Nogales. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro de Beroianos. 
Santa Colomba de Curueño. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa María de la Isla. 
Santa María de Ordás. 
Santas Martas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Soto y Amío 
Trabadelo. 
Toral de los Guzmanes. 
Toreno. 
Turoia 
Urdíales del Páramo. 
Val de San Lorenzo. 
Valdefresno. 
Valencia de Don Juan. 
Valleoillo. 
Valdesamario. 
Valdefueutes del Páramo. 
Valverde de la Virgen. 
Val verde Enrique. 
Vegacervera. * 
Vegarienza. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. • 
Vega de Valcaroe. 



















Zotes del Páramo. 
Lo que se pública en este perió' 
dioo oficial, para conocimiento de 
las Corporaciones interesadas. 
León, 22 de Noviembre de 1928. 
E l Presidente, Miguel Zaera,—El 
Secretario, José Peláez. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Penilla 
Por acuerdo que adoptó la Junta 
vecinal de mi presidencia, en sesión 
de 21 del actaal, se abre un concurso 
entre los señores Ingenieros de 
Montes, para proveer la plaza de 
Ingeniero de Montes municipal o de 
esta Junta, en la representación que 
le confiere la Ley, encargado de la 
dirección de los aprovechamientos 
del monte pinar o calvo de los de-
más montes que pertenecen a este 
pneblo, y de formular los planes 
dasocráticos y provisionales de di-
chos montes, por los medios y en las 
condiciones fijadas en el Eeal decre-
to de 17 de Octubre de 1925, reali-
zando los deberes que le imponen 
dicho lieal decreto y las demás dis-
posiciones que rijen la materia-
Percibirá la dotación o sueldo anual 
de tres mil pesetas, pagaderas por 
trimestres vencidos de fondos de 
este pueblo, y se fija como orden 
preferente de méritos de los concur-
santes para adjudicar la plaza, el 
haber prestado servicios propios de 
su carrera o profesión a esta Junta 
o alguno de los pueblos de este mu-
nicipio, 
Tienen derecho a acudir al con-
concurso los señores Ingenieros de 
Montes que lo deseen, acreditando 
debidamente que lo son, mediante 
documento bastante a llenar ese fin; 
y solicitarán por medio de instancia 
extendida en papel del sello adecua-
do, que dirigirán a esta presidencia 
acompañada de aquel documento y 
de los "demás que les insteresen. . 
E l plazo para, "presentarlas y reci-
birlas es el de treinta días que em-
pezarán a contarse desde el siguien-
te al de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Penilla, a 21 de Noviembre de 
1928.—El Presidente, Jerónimo Mo-
reno.—El Secretario, Ricardo Cano 
Junta vecinal de Cahaftas 
Confeccionado el presupuesto mu' 
nicipal ordinario de la Junta vecinal 
para el año de 1929, se espone al 
público en el domicilio del señor' 
Presidente, por quince días, para 
oir reclamaciones que se estimen 
justas, las que formularán por escri-
to, para ser atendidas. 
Cabañas, a 22 de Noviembre de 
1928.—El Presidente, Justo López. 
ADMINISTRACIÓN DE IDSTIGU 
Juzgado municipal de 
La Vega de Almanza 
Hallándose vacantes las plazas de 
Secretario y suplente de este Juz 
gado municipal que se han de pro 
veer conforme a lo preceptuado en 
la ley del Poder Judicial y Regla-
mento complementario dentro del 
plazo de veinte días, a contar de su 
fecha en la Gaceta de Madrid, los 
interesados presentarán en este Juz-
gado la documentación coirespoii-
iiente que justifique su aptitud para 
poder desempeñar el cargo. 
La Vega de Almanza, a 8 de No-
viembre de 1928.—Juan de la Red. 
—P. S. M.: El Secretario acciden-
tal, Mateo González. 
Juzgado municipal de Villagatón 
Apareciendo por error señalado 
el día 25 del actual, a las diez ho-
ras, el remate de las fincas embar-
gadas a los menores, Heliodora y 
Toríbio Arce, vecinos de Requejo, 
cuyo anuncio se publicó en el BO-
LETÍN OFICIAL número 247 del día 6 
del actual, dicho remate tendrá lu-
gar el día 27 del actual, a las diez 
horas, bajo las mismas condiciones 
expresadas en aquél. 
Villagatón, 15 de Noviembre de 
1928.—El Juez, Ramón Nuevo. 
Juzgado municipal de 
Posada de Valdeón 
Don Gumersindo Barales Cuevas, 
Juez municipal de Posada de 
Valdeón. 
Por el paésente, hago saber: Que 
hallándose vacante la plaza do 
Alguacil,' sin: sueldo, derechos do 
arancel^  ésta ha de proveerse con 
arreglo á las disposiciones legales, 
los aspirantes presentarán sus soli-
citudes y demás documentos necesa-
rios en este Juzgado municipal, en 
e! término de treinta días, a contar 
de la publicación de este auunció en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta próviií-
cia. 
Posada de Valdeón, a 20 Noviem-
bre.—Gumersindo Barales.— Por sil 
mandato, Él Secretario, Félix Rojo 
Blanco. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Rogantes 
de Campo de Villavidel 
Formado el repartimiento de te-
rreno regable y derrama de cuotas 
de esta Comunidad para el año ac 
tual, queda expuesto al público e» 
la Secretaría de la misma, duranti' 
el plazo de ocho días a fin de oir re-
clamaciones. 
Campo de Villavidel, 21 de N» 
viembre de 1928.—El Presiden^' 
del Sindicato, Gabino Rubio. 
,V .f P. P. 449. 
Imp. Se la ¿ipiáación provincial-
